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✔
We achieve improvement in writing through the performance of everyday texts in real communicative situations. It is important 
to bear this in mind when planning classroom work since one of the objectives of the primary stage is to progress in this skill. 
Another objective to achieve is plurilingualism in Primary Education. Integrated language teaching facilitates the development of 
the students’ plurilingual competence. 
Given the above, this paper presents a sequence based on the integrated approach to languages (TIL), designed for students of 
5th and 6th grade of Primary Education, focusing on the genre of short film script writing. In order to promote cooperative work 
and dialogic learning, this sequence also incorporates the organizational approach of classroom interactive groups. 
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✔
Al realizar textos cotidianos en situaciones comunicativas reales es cuando hacemos uso de la lengua y así es como se consigue la 
evolución y mejora en la escritura. Este aspecto hay que tenerlo presente día a día y en la planificación del trabajo de aula ya que 
uno de los objetivos de la etapa de Primaria es progresar en esta habilidad. Además, el plurilingüismo también se presenta como 
objetivo a conseguir en Educación Primaria. La enseñanza integrada de las lenguas facilita el desarrollo de una competencia 
plurilingüe del alumnado.  
Teniendo en cuenta lo dicho, este trabajo presenta una secuencia basada en el Tratamiento integrado de las lenguas (TIL), 
diseñada para alumnos/as de 5º y 6º de Primaria, centrada en el género textual del guión de cortometraje. Con el fin de 
fomentar el trabajo cooperativo y el aprendizaje dialógico, esta secuencia incorpora, además, el enfoque organizativo de aula de 
los Grupos Interactivos. 
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